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RESUMEN 
 
En la presente tesis realizada se estableció como objetivo determinar el impacto de las 
cargas laborales como gasto deducible en la determinación del Impuesto a la Renta de la 
empresa Sergesa y Afines S.R.L., Trujillo – Año 2016. 
La hipótesis planteada asumía que si se incorporaba las cargas laborales de los 
trabajadores informales en la planilla de la empresa, tendría una incidencia favorable en 
la determinación del impuesto a la renta y la utilidad de la empresa. 
Se estableció como objetivos específicos diagnosticar la situación actual del cumplimiento 
de las leyes laborales y tributarias, así mismo estimar las cargas laborales reales que la 
empresa debe incurrir y cuáles de ellos son deducibles, analizar la determinación del 
Impuesto a la Renta de la empresa Sergesa y Afines S.R.L. en el año 2016 incluyendo 
las cargas laborales de los trabajadores formalizados y finalizando con la comparación 
del impuesto resultante a través del impacto de las cargas laborales. 
Dentro de las conclusiones más importantes se señala que con este estudio ha quedado 
evidenciado, que mediante el ingreso de las cargas laborales de los 13 trabajadores no 
declarados en la planilla impactó en la determinación del impuesto a la renta debido a 
que se utilizó el importe de S/275,132.30 como gasto deducible, deduciendo por ende el 
pago del impuesto de S/111,233.05 a S/34,196.01 un diferencia de S/77,037.04 que 
representa un menos 14.25%. 
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ABSTRACT 
 
In this thesis, the objective was to determine the impact of labor burdens as a deductible 
expense in the determination of the Income Tax of the company Sergesa and Afines 
S.R.L., Trujillo - Year 2016. 
The hypothesis proposed assumed that if the workloads of informal workers were included 
in the company's payroll, it would have a favorable impact on the determination of the 
income tax and the utility of the company. 
It was established as specific objectives to diagnose the current situation of compliance 
with labor and tax laws, likewise estimate the real workloads that the company must incur 
and which of them are deductible, analyze the determination of the income tax of the 
company Sergesa and Afines SRL in 2016, including the workloads of the formalized 
workers and ending with the comparison of the resulting tax through the impact of 
workloads. 
Among the most important conclusions is that this study has been evidenced, that by 
entering the workloads of the 13 workers not declared in the return affected the 
determination of income tax because the amount of 275,132.30 soles as a deductible 
expense, thus deducting the tax payment from 111,233.05 soles to 34,196.01 soles, a 
difference of 77,037.04 soles, which represents a minus 14.25%. 
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